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SHOTCRETE
dry mix wet mix
 in caverns
 in tunnelling
 in rock
 in soil
 on suface
 deep excavation
 slope surface
research & application
significant developments
in shotcrete technology
 material sciene
 design
 new additives & admixtures
 fibers
 equipment
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... innovations ...
continiously under development
from deep tunnels
- like crossing the alps -
to downtown underground lines
- low overburden -
NATM - ...
- ...
- ...
SEM - Sequential Excavation Method
single-shelled shotcrete lining
= as permanent lining =
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Welcome & enjoy SUS XII
Singapore 2015.
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